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INSERATE 
să primesc la BIROUL ADMINISTRAŢIEI 
(Strada Măcelarilor Nr 12).,
Un şir petit prim&-ds,!îî 14 bani, a două-oară 
12 bani, r treia-oară 10 baci.
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După nota, pe care YVilson, 
preşedintele Statelor Unite, a tri­
mis-o-guvernului german, în afa­
cerea încetării războiului de sub­
m arine înăsprit, şi la care Germa­
nia a dat acel energic şi limpede 
răspuns, npărându-şi drepturile sale, 
ne este dat astăzi, — mulţumită 
telegrafului, care poartă cu iuţeala 
fulgerului veştile îu lume, — să 
svem  răspunsul Amerieei. K1 este 
o solie n păcii. Statele Unite au 
a ră ta t denstădată, că mai presus 
de toate trebue respectate dreptu­
rile internaţionale, fără de-a ti 
srânjcnită în libertatea ei de trai 
şi acţiune nici una din puterile 
interesate în războiul acesta. Ame­
rica ia la cunoştinţă cu bucurie 
faptul, că (îermania se va măr­
gini de-acum înainte la luptă nu­
mai împotriva acelor state, cari 
poartă războiu, şi de-a atrage lua­
rea aminte a comandanţilor sub­
marinelor să fină cu stricteţă toate 
Ecele reguli hotărâte la congresele 
internaţionale, pe cari ea le-a ac­
centuat: în to t timpul acela de când 
guvernul imperial german a adus 
la cunoştinţă p u b lică ,în ăsp rirea  
războiului submarin. Statele Unite 
au luat hotărârea, ca să pue. capăt 
neînţelegerilor iscate din pricina 
aceasta, pe cale pacinică, sperând 
că Germania se va ţinea strict şi ea 
de toate acele făgăduinţe, prin cari 
se delătură deocamdată primej­
dia ruperii relaţiilor diplomatice. 
Totodată guvernul Statelor Unite 
crede, că Germania nu se va lăsa 
ademenită de gândul, că politica 
ce va urma-o în viitor, va trebui 
=â stee în legătură cu rezultatul 
acriunei diplomatice dintre el şi un 
stat interesat în războiu. Siguranţa 
cetăţenilor americani trebue garan­
tată sub orice împrejurări, fără 
de-a o face atârnătoare de alte 
state, deoarece răspunderea cu pri­
v i r e  la drepturile neutralilor şi-a
neluptătorilor, este ceva individual 
şi nu general, ceva absolut şi nu 
ceva relativ.
Acesta este pe scurt răspun­
sul Americei. Viitorul ne va arăta 
dacă cuvintele vor rămânea nu­
mai cuvinte sau se vor schimba 
în fapte adevărate.
Contrar tonului vesel al co­
municatelor engleze, ştirile private 
ale ziarelor neutrale vesteso că 
revoluţia din Irlanda nu s ’a sfâr­
şit încă cu totul. Aceasta o întă­
reşte şi gazeta „Tim es“ din Lon­
dra după care jandarmii irlandezi 
B’au ciocnit cu revoluţionarii. .Jan­
darmii au fost ademeniţi în ascun­
zători, ei au pierdut 10 morţi şi 
18 răniţi. Numărul revoluţiona­
rilor irlandezi căzuţi în număr 
de 3 000 au fost înmormântaţi în 
secret.
Numai mamele şt femeile lup­
tătorilor căzuţi pentru libertate au 
voie să ia parte la înmormântare. 
Cu toate acestea Marţi în timpul 
înmormântărei s’au văzut păreri 
de rău generale în popor, pretu­
tindeni in Dublin s’au adunat sume 
de bani pentru cei rămaşi în urma 
celor morţi pentru libertate, in  
părţile oraşului unde locuesc lu­
crătorii din Dublin, cele mai multe 
case poartă doliu, iu  multe case 
au murit câte 2 şi 3 membri, din 
familie. După „Daily Expres“ 4000 
da revoluţionari irlandezi, cari s’au 
predat de bună voie au fost duşi 
în Anglia.
, La sosirea lor, în Anglia aveau 
o ţinută mândră şi au spus din 
cuvânt în cuvânt publicului privi­
tor: „noi nu am fost înfrânţi, tră­
iască Ir landa“ . Afară de aceasta 
sunt în Irlanda încă 3000 de pri­
zonieri.
D upă toate semnele revoluţia 
irlandeză pare a se anropia pe în­
cetul dar cu toată siguranţa de
sfârşit. Dacă armele le-au fostluate 
din mâni, şi sângele lor propriu 
Ie-a spălat greşala de-aşi fi cerut 
drepturile şi libertatea lor naţio­
nală, revoluţia din suflet nu le-a 
fost înăbuşită încă. Şi aceasta este 
cea mai primejdioasă. Cu ce inimă 
vor mai lupta aceşti oameni de- 
acum înainte, adueându-şi aminte 
că părinţii şi fraţii lor apăsaţi de 
jugul englezesc, au murit împuş­
caţi şi spâuzuraţi, deoarece nemai- 
putând îndura, au cerut să li se 
deie limba şi legea, pentru ca să 
poată crede şi grăi aşa precum au 
vorbit strămoşii lor? Popoarele mici 
le vedem stând deci, în slujba ce­
lor mari, şi vorba ce ia : „ce-a in­
trat pe gură de lup nu mai vede 
soare“ . Pilda Irlandezilor e mare 
şi strălucită. Chiar dacă azi, în­
cercarea lor a trebuit să moară, 
ea va invia mâne, căci puterea şi 
însufleţirea lor, î^i are ca izvor 
lozinca: „prin noi înşine“ , şi acea­
sta înseamnă, biruinţa.
Un guvern Maiorescu?
Gazeta „Berliner T*geblattu publică 
într’unul din minierii mai noui un ar­
ticol, din care traducem următoarele:
Titu Maiorescu n’a luat măcar cu­
vântul pentru a facc o declaraţie poli­
tică. Totuşi am putinţa să scot partea 
mai însemnată a părerilor acestui bărbat 
de fitat, din convorbirile avute cu prie­
tenii săi politici.
Şi idealul politic al d lu i Titu Ma­
iorescu şi al partizanilor săi este alătu­
rarea României de Puterile Centrale. 
Dar se deosebesc de acel al d-lor P e ­
tre Carp şi Al. Marghiloman nu numai 
în privinţa cSei de urmat pentru ajun­
gerea scopului, ci f»i în privinţa aceea 
ce socot de împlinit deocamdată. In con­
tra cu d. Carp ei nu sunt de părere 
că România trebuie să intre îndată în 
războiu cu Rusia, alături de Puterile 
Centrale. Prea s;a lăsat multă libertate 
lucrărei de aţâţare ^a Ententei timp de 
un an si jumătate. Singurul lucru pe 
care poate să-l facă România acum, este 
să reîncespă, politica ţăre i, de acolo de 
unde a fost părăsită Ia 4 August 1914.
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Trebuia însă să păstreze o neutra­
litate binevoitoare faţă de Puterile Cen­
trale.
După părerea senatorilor ţi depu­
taţilor din jurul d-lui Maioresou nu va 
mai fi cu putinţă guvernului Brătianu 
să revie la o astfel de politică oricât 
de potrivit ar socoti acum aceaata. Pe 
de altă parte, partidul conservator, slă­
bit din cauza neînţelegerilor prov®cate 
de război, n’ar fi în stare să ducii sin­
gur sarcina guvernului. Ar putea fi vorba 
«după retragerea guvernului Brătianu, 
•de un guvern da împreunare compus 
din conservatori ţi[Iiberali, făgăduindu-ee 
d-lui Ionel Brătianu că după război va 
avea mână liberă să aducă la îndepli­
nire aceste chestiuni — reformele din 
l&untru —  pentru cari a fost chemat 
,1a guvern.
Un astfel de guvern de coaliţie 
ar putea nu numai să desvolte mai de­
parte legăturile economice cu puterile 
centrale, dar ar putea să oprească mă­
surile luate la hotarul austro-ungar ţi 
bulgar şi să arate în chip formal ho- 
târîrea de a ţine o neutralitate binevoi­
toare pentru aliaţii de eri. O astfel do 
politică ar prezenta două foloaso pentru 
puterile centrale ţi aliaţii lo r: ar putea 
n ă  întrebuiţeze în altă parte trupele re­
ţinute acum In Carpaţi iţi dealungul 
Dunărei ţi împotrivirea morală a Ent«n* 
tei ar suferi o grea lovitură daci ar
F aS- 2 . ___ __________._____
Ruşii au evacuat localitatea 
Noua Suliţă din Bucovina, distrusă 
în întregime.
— Comunicatul rus del» 2 Maiu 
«nunţă că pe aripa dreaptă a sectoru­
lui Riga au fost respinse atacuri ger­
mane la Raggagsm, la nord de lacul 
Longer. Artileria germană a bombardat 
foarte violent capul de pod Uexkiil, 
câteva puncte dela Diinaburg ţi pozi­
ţia hâtre lacurile Narocz ţi Viesniav.
Ruţii au evacuat săptămâna tre­
cută localitatea Noua Suliţă din Buco­
vina. Refugiaţii de acolo istorisesc că 
ruşii au dus cu dânţii, în lăuntrul Ru­
siei, dincolo de Nistru, întreaga popu­
laţie civilă din Boian, Lehuţni, Teutu* 
lui, Noua Suliţă ţi Goholina.
Trupe ruseşti ţi plebea rugă a dus 
cu dânşii toata grânela ţi alte obiecte 
ale populaţiei austriaco.
Trupe franceze*» debarcă In Asia 
mică. — Planurile Angliei în Me- 
sopotamia.
„Daily Mail* anunţă din Atena:
"Vapoare franceze au debarcat pe 
--coasta de 3ud a Asiei mici trune cari4
trebui să se . lase de speranţa de a ve­
dea România alăturându-se de Ententa. 
România însă va fi recâştigat putinţa 
de a se alătura din nou politiceşte ţi 
eoonomiceşte, după război, de puterile 
centrale. Acestea ar trebui să se mai 
oblige să câştige pentru România, la 
tratativele de pace, anumite foloase cari 
urmează să fie abia stabilite, 
j Acesteâ sunt punctele mai însem-
I nate ale programului politie socotit de-a 
j putea ii împlinit de prietenii lui Maio- 
| rescu. Asupra restului ar urma ca aă 
i hotărască viitorul. Numai viitorul ar pu- 
; tea hotărî dacă împrejurările îngădueso
o alăturare făţişă de Puterile Centrale ţi 
i aliaţii lor, dacă e cu putinţă sa ie câţ 
tige în toată ţara simpatiile trebuincioase 
pentru o astfel de alăturare, cu un cu­
vânt dacă programul de mai sus ar fi 
un stadiu de trecere iau adunare de 
finitivă.
Convocarea parlamentului român.
v Epoca“ anunţă: După cât ni se 
asigură ştirea dată mai de mult, că par­
lamentul român va avjoa o adunare ex­
traordinară la sfârşitul lui Aprilie st. v. 
î se întăreşte. Sa crede că Oorpurilo legiui- 
! toare ror fi convocate pentru ziua de 
: 28 Aprilie (11 Mniu) ţi că »« va ocupa 
| cu modificări însemnate pe care le irn- 
! pune aplicarea unora din legile votate 
J în trecuta ndunaxo.
j au ocupat orftşul ţi portul Ilakti. A- 
i colo prwgAtesc o bază pentru flota En- 
tnntei.
j Generalul Aylmer, care condu-
’ ce trupele engleze în Mesopotania, a 
primit ordinul sâ apere poziţiile dela 
j râul Tigris, numai dacă e în situaţie să 
' respingă atacurile turceşti. De nu, să 
i retragă cu armata generalului Nixon 
i în poziţii sigure, deoarece în momentul 
| de faţă nu pot fi trimese în aeeea ra- 
! giune ajutoare engleze.
‘ Englezii plănuiesc să înainteze in
! Persiâ de sud pentru a forma cu Ruţii 
un nou front.
Prinţul Leopold de Bavaria des­
pre situaţia războiului.
i Berlin 17 Aprilie. — Generalul-
| feldmareşal prinţ Leopold de Bavaria
i s’â exprimat astfel, faţă de reprezentantul
: ziarului ..Kolnische Yolkszeitung“ des-
j pre situaţia războiului: Cauza noastră
j stă atât de bine din punctul de vedere
j militâr, încât patria noastră poate pri-
! vi în viitor cu cea mai deplină înere-
! dere. Dar vrăjmaşul n’a fost încă re­
dus lă neputinţă: de aceea n u ’suntem 
încă la sfârşitul războiului.
Anglia trebuie coqsiderată ca aţâ­
ţătoare* incendiului mondial, deşi de fapt 
Rusia a început războiul. Mai cuminte 
a vrut să fie Italianul, care acum şi-a 
spart capul. Italia mulţumită Angliei şi 
Franţei, îţi va perde situaţia din Me- 
diterana, ţi va pleca cu mânile goala 
ţi din Adriatica. Italia este încă de as­
tăzi victima războiului, împreună cu 
Muntenegrul.
Ineetârea luptelor în Bucovina.— 
Sosirea Contelui Meran la 
Cernăuţi.
— Dela corespondentul nostru. —
Iţe ani, 17 A p r i l i t .
■ Luptele aprige ce au avut loc de 
curând pe  fron tu l din Bucovina , spre  
Basarabia, în tre Austro-G erm ani f i  R u ş i  
au încetat cu totul.
Acuma dom?ieşte cea m a i d esăvâr­
şită  lin işte pe  acest câ yp  de opera ţie .
N um ai în B asarabia se p e trec  în ­
semnate evenimente.
Pentru m a i bună reuşită a p la n u ­
lu i rusesc, sta tu l major suprem a l  a r ­
m atei ruseşti a făcut urm ătoarele m iş­
cări de trupe din B a sa ra b ia :
Toate contingentele vechi d in  lăun- 
tru l R usiei au fost aduse în Basarabia, 
ş i  cele tinere din B asarabia  au  fost 
trim ese spre' fron tu l din Caucas u x J i 
M arele Duce N icolae N ico la ev ic i a 
! Iu ut marea ofensivă contra. T u rc ilo r . c i  
| aceia din anul 1914 contra a u s tr ia c ih r  
din G aliţia  ş i  Bucovina.
Sa. văsuţ pe ur7tid cc s'n a le s  din 
acea mare ofensivă.
Acuma se află  in B asarab ia  m art 
p a rte  din arm ată , num ai contingenU  
vechi compuse din m iliţien i ş i  câ tevz  
contingente m ai p o triv ite , cu ca re  ge­
neratul B rusiloff, urm ătorul lu t /?*• 
nofft nu va pu tea lua n ici odată v re -9 
ofensivi contra adversarului cu te a t l  
prtxenţa Ţ aru lu i N icolae p e  acest 
front.
Excelenţa sa contele R u d o lf  i t  
M eran care lipseşte d in  C ernăuţi a 
sosit la r  M a i s t, n., în  C ernăuţi uxJi 
va sta până a doua z i  când va p leez  
deacolo,
Cuvântarea unui ministru italian
— Ministrul italian Barziku a ţi­
nut un mare discurs în Teatrul dis 
Genua, cu prilejul împlinim unui an, 
dela îmtrarea Italiei în război. Dânsul 
a spus că nimicireă militarismului aui- 
tro-ungar ca ţi celui prusian este o tre. 
buinţă pentru Europa, ţi numai după 
tăierea ghiarelor lor, pacea poate veni; 
Ententa faceyacum mari pregătiri pac- 
tru o mare încordare care va deschid«
o nouă stare a războiului. ‘Barzilai s 
mai spus ţi câteva observaţii Serbiei’ 
Indaptndeaţa Serbiei am ţinut-o şi cs 
un interes al Italiei, numai — c i Ser-
D E P E Ş I .
f t o l e  răşboiu al lumii.
Ruşii au evacuat Noua-Suliţă. — Trupe franceze în 
Azia mică. — încă doi ani de războiu?
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feit nu trebue să permită ea purtători 
d» cuvânt nechemaţi să umble prin ora • 
ţele Europei anunţând programe prea 
jcari atingând şi batjocorind programul 
iorinţelor italiene. Dreptul naţional se 
bszeaeă pe legături de-ale popoarelor 
completate şi prin consideraţii de loc 
(geografice).
Incâ doi ani de războiu ?
— „Berliner LokalanEeiger“ află 
că săptămâna aceasta vor avea loc im­
portante conferenţe între miniştrii fran­
cezi şi ruşi. Se vor trata pe lângă ches­
tiuni financiare şi chipul cum a’ar pu­
tea termina mai curând războiul. Fran­
cezii cred că precum stau acum lucru­
rile, războiul va mai dura încă un *n, 
ăeşi nu-i de dorit aceasta. In tr’o vor- 
biie la Londra, lordul Gurzon a spus 
«ă răsboiol poate dura încă doi sau trei 
ani, şi în tot cazul trebuie să fie câş­
tigat de Englezi.
Ce iac Zeppelinele? — In luptă 
cu flota en g leză !
— Cel din urmă atac al Zeppeli- 
nurilor asupra Scoţiei — a zădărnicit 
tot mersul trenului. CeaBuri întregi, au 
fost oprite trenurile de a părăsi staţiile.
— Despre distrugerea Zeppelinului 
L. 7. lângă coasta Srhleswig — un 
▼apor de pcscari sosit la Imuidei^ anunţă 
că Sâmbătă dimineaţa s’a deschis o 
luptă între o escadră de 21 vapoare de 
război engleza cu un Zeppelin. Zeppo- 
linul a atacat escadra engleză, care s’a 
risipit. Un vapor a deschis focul asu­
pra Zeppelinului în retragere. După 
recQ minute s’a produs o explozie teri­
bilă şi Zcppolinul a căzut în maro.
Sârbii îşi duc armata din Corfu 
la Salonic. — 45,000 de Sârbi au 
fost transportaţi.
De po frontul balcanic se anunţă;
Trei companii franceze au pătruns 
Vineri în Florina, pe linia ferată Sa- 
lonic-Monastir, după ce au tăiat firele 
telegrafice. Conduşi do spioni, au pă­
truns în casele oamenilor, au arestat 
12 supuşi greci, acuzândui de spiona- 
gi, au arestat şi pe secretarul consula­
tului austro ungar din Monastir, care 
ee întorcea din Atena. Autorităţile gre­
ceşti au protestat contra acestei arestări 
cerând eliberarea lor. Ofiţerii francezi 
au răspuns că lucrează după un ordin 
Euperior.
— Transportul trupelor sârbeşti 
din Corfu la Salonic, continuă, dar pe 
mare. Se vede că Ententa a renunţat, 
e& facă preriuni extreme asupra Greciei. 
In  Salonic domneşte mare lipsă de ali­
mente, în urma greutăţilor făcute da 
Ententa comerţului grec. Sunt şi cazuri 
mortale de foame. •
Până acum au debarcat la Salonic 
-45.000 sârbi.
— In noaptea de Joi spre Vineri 
s’a apropiat un Zeppelin de Salonic.
Când a zburat pest« port, a fort viu 
bombardat da vapoarele de războiu en­
gleze. Zepelinul a fost nimerit şi în­
conjurat de flăcări a căaut 1« gara rAu- 
lui Varda.
Irlandezii înşelaţi.
—  Din Londra ga anunţă acum că 
revoluţia irlandezilor a ioat tratată de 
funcţionarii; publici, cari se prefăceau 
că sprijină mişcarea, numai ca să afle 
tainele organizaţiei ei. Marţi au ioat în­
gropate la Dublin, victimele luptelor de 
stradă. Mormintele au fost acoperite cu 
cununi cari purtau inscripţia : Nenoro­
ciţilor eroi cari au căzut pentru liber­
tatea Irlandei. Pe lângă împuşcarea ce­
lor trei şefi ai rebelilor irlandezi, au 
mai fost judecaţi de tribunalul de răz­
boi, încă alţi S 6 rebeli, 3 din ei au fost 
osândiţi la moarte, numai unul a fost 
împuşcat, la ceilalţi doi pedeapsa cu 




E stu l M ăguleşti, e unul din frumoasei» 
Bate de pe văile de tu b  Poalele Munţilor A pu­
seni, care e Împodobit cu grădini ţi vii printre 
casele resfirate.
In  Hatul acesta, în  timpul din urmii s’a r  
îl pu tu t (ace tnul;e lucruri buue ţi folositoare 
pentru  binele de obţte, dacă duşm anul sătpni- 
lor, n ’*r fi pus, —  spre batjocura —  satu lu i 
la cârma comunei oameni cu »ufleto mici şl cu 
patimi scârboase prea mari.
A ceşti oam eni păcătoşi, totdeauna «au în ­
grăd it cu unelte de p ln u ra  lor, ca astfeliu sa 
poată ImpedecA lucrurile ţi *X p o n ti Isprăvi lu ­
cruri m iţeleştl, cum e v o r b i . Spuncm i cu cina 
te însoţeşti şi-ţi voiu «pune cine eşti.
In tre  toţi oamenii din Măguleşti era n u ­
mai unul cnre fără nici o sfială descoperea toate 
fărădelegile co n d u c to rilo r  sa tu lu i. E ra  a ţa  z i­
când un a ţâ ţă to r neînfricat contra celor ne­
drepţi, nu cruţa nici pe preotul «Xu, când ştia 
că acela s ’a abă tu t dela calea eea dreaptă. Şl 
acela e ra  N icolac P leasnă,
A cest F lea sn i, încă de când fusese sol­
d a t avea nume bun intre oamenii din sa t; căci 
în  loo de a spesa părinţii cu el p rin  cătănie, 
a adus el bani a c a s ă ;  bs în p u ţin i vreme după 
ce i 'a  căsătorit, a devenit u b  om cu prindere 
bună ţi cu vază în tre  oamenii cei de frunte din 
M ăguleşti.
Ş l ca să fie cum era, a mal avut ţ i  no ­
rocul că la  fost dăru it Dzeu cu o femele cu 
minte ţi harn ică, care ştia se conducă trebile 
gospodăriei cssnice, ea ori cate om harnic, cum 
e vorba: unde e m inte acolo a ţi merinde.
B adea P leasnă, pe lângă că era om h ar­
nic ţ i  cru ţsto r, mai era şi om foarte drept, a ţa  
că  el, —  după cum am zis, —  n* crufa pe 
nime dacă îi afla cu cupa mică.
Cu prim arul Hoherescu ave* el foarte 
m ult de lu c ra ; dar acela şti!n3u-se cu m usca p9 
căciulă, tăcea, c» porcul în cucuruz, ţi nu  se 
încum eta să -l astupe gnra.
De plănuit însă plănuia răzbunare că licea 
afurisitul a ţ dori se-mi învârtesc odată m ina 
cu cuţitul prin pântecele Iui Pleasnă.
Ş i ar fi fost in  «tare t a  o facă acea its  
iă ră  nici c mustrar» ce suflet, esei un Iuda
mai afu risit ţ i  periculos pen tru , toţi leeuiterfs 
comunei, nu  ee afla în  întreg jurul s?«la.
O dată prim atul Hoherescu, ckism a p t  
P lea sn ă  la  sine ţi unde n a  începe al sfătu it s£  
primească să fie subjuda ; Îăcându-i feliu ţi f*- 
liu  .de promisiuni, dar P leasnă de unde să s& 
involaeoă, la  «n a  ca asta.
L u cru l în să  * ram as baltă , mai multfc 
vreme p â n ă  când odată ee 'pomeneşte oă trimite 
no taru l dup£ dânsul, ca să m eargă p â n l la cam- 
celaria satului.
L a  cancelarie era num ai no taru l şi p ri­
m aru l.
In trâ n d  P leasnă  în  caneelarie, aceşti doi 
în d a tă  11 p rim iri pretenaşte şl Începură k  p* - 
veşti, ca cum cine ştie ce voitori de bimt 
i-ar fi.
—  D ta  este voamenîle de vomenie, —
—  lnaepu notarul, —  şi la  noi trebe un voa- 
menyile se spune Ia  el k işb iro ; noi gh lngyii 
che numai dim lta putye se şl ch ’şbiro la  satyel» 
asta. Bughem  io la  dimitale se prinaeştye as ia  
slujbe, che m ult h a ine  o şi la  dimita, dash« 
vre să sculte la  noi.
— D Ie N otar, aflaţi-vă a lt om pentru tre a ­
ba a s ta ;  eu nu-m i pot l i s a  lucrul ca ii-m i perâ
- vremea um blând nimica prin ţa t. şi Încă d t  
m ulte ori chiar în  tim pul lucru lu i.
—  N oi dem la  D im ita pe panylle, chind,. 
mereţi la  Blujbe la  eatele asta. Apoi nu  treb* 
se pleteştye dare, numai chind p u tje  ţi chind 
are pe panyile, che noi ţtyeptyem  pe dimita 
chit m ultye aibe |a e  nu  plecheştye, şl nu  m at 
dem la dim ita pedapsă chind boile tău m uncke 
dela vomenvile cucurute şi funele ou iarba. 
C hind dimita ttebui lemne putye se mere la 
pudure so tae chit trebui, che nu retera sui t»  
b in te tue ţte  la  tine. N u inun la tine se fa ţe  la  
dram ele şohan. CWrnl «oulte la noi, m ult bi- 
ayo este la  dim ita; cft to t biolou g js la  voame- 
nt'iile In ho tar cu pagube o ţi a  Dum nylavost şi 
m ult panyilu  copoteţi, do puteţi ie  oopotaţl Iu- 
cretor se lucre iosagu tinye. N o daehe vre acu­
m a, io m intyan dem slujbe la dimita. S punys 
che vre, vor nu  vre 1
—  P ân ă  nu mă înţeleg cm căsen'l met, 
eu nu pot prim i nici o slu jbă. P e  dupft am iad 
v& voiu ţtl  spune, că Jpot ori nu pot prin»! 
slujba as ta .
—  Ş ti ceva nou tu  m *ert,—  site P le a in l  
osind acasă . —
—  Ş tiu  dacă Îmi spui, alse ea «aci
m irată.
—  Mi-«’a pus dracul pe ţu n d ră : no tând  
ţi  p rim aru l, nu  mi inoeată de pe cap, ca să mă 
fac slujbaş la  s a t : se fiu adecă sub judt. Mi-a 
f ig ăd u it m area cu sarea: că voiu fi scutit dela 
facerea drum urilor, dela dări grele, dela m a lttl t  
pedepse de pădure şi h o ts r ; ba în  urm ă că 
voiu câ ţtiga  şl ceva p la tă . A ş dori m ult să-l 
cunosc mai deaproape eă-i văd adecă ce pot 
p lă ti; de aceia eu m ’am si h o t ir î t  ca să eere 
vr’un a n  ca să-i - cunosc mai bine. Ce xlel şi 1« 
la  asta ?
—  E u  zic să -i la ţi  in  biciul lui D ieu , ca 
are să fie rău  de tine şi de casa noastră , daaă 
vei primi sfatul lor. Să te  iac i tu  vătrariu  lui 
H o h e r e s c u u n u l  om a tâ t de afurisit f( f ă r i  
frică de D zeu şi care e biciul lui Dzeu pentru  
satul acesta? A sta n ’o pot suferi! Şi ee  va zic* 
lum ea dacă te -ar ademeni să in tri in apele lor ? 
D e  bună samS, ai apuca ţi tu  pe gurs să ten i­
lo r: ţa-i perde num ela ce-l bun ce l-ai avut 
până acum a. Ta vor pune ţi pa tine în  pom sl- 
nic cu ccîelalte javre ale satului.
B ietul P leasnă, ademenit da b irău  fi d* 
n o ta r : că va fi to tdeaana b ine p rim it şi bin* 
v ă iu t în tre  domni şi pe lângă cinste va mai 
eâjtiga şi bani, —  c e ţtl in i ee face, —  a p r i­
mit slujba de k^b irău , mai « u it .  —  după eum
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zicaa el, —-  sa vadâ, ca iaprăvuri se fac pe Ia 
cancelaria satu lu i.,
'  . Ca slujba aceasta, lui Pleasnă i s’a astu­
pa t gura, aşa că ce vedea nu vedea şi C8 ştia 
nu şt:a. ,
Câad me'gea notarul îa eat şi avea lipsă 
de căpău, trimetea după PleasnS. Da era vreo  
execuţia, tot Pleasnă era la rând, ca să înde­
plinească porunca şi dorinţa birăului şi a nota­
tului. Apoi la cile preţuiri în  tot feliul de pa­
gube prin comună şi în  hotar, el nu lipsea. Tot 
aşa la adunatul obiectelor, cuprinse pentre dârf 
ori alţi bani, ee trebuiau să se scoată de pe să­
teni, el era cel mai harnic şi credincios în îm­
plinirea poruncilor, celor draconice.
In chipul . acesta el era vfcînic tot în  
slujbă; după care urma adălmaşuri; căci unii 
săteni, dedaţi de mai înainte: de când era Ho- 
herescu subjude, plăteau juratului ad ilm aj, ca se 
nu prefuiascâ pagubele drept: cel păgubit poftea 
să-i preţuiHscă mai mult de cum era; iar cel 
asuprit cerea să-i preţuiască mal pu ţin ; ba unii 
trebuiau să-i plătească ceva şi pentru ca să i- se 
preţuiască drept. Aşa se cumpăra dreptatea în 
satul Măguleşti, sub birăia lui Hoherescu.
Po calei aceasta apucând, s’a deprins cu 
beutura aşa încât nu l'ai fi mai putut ţinea 
acasă, nici legat; ba pentru vinars, aproapo toata 
zilele le pierdea pe la birău şi prin crâşmă, aş­
teptând fu-l pîce ceva slujita ca eă poată bea.
Ca slujbaş împreună cu un biriiu,' caro ca 
h5 facă pe voia dujmanului, numai lucruri rîiu- 
tâcioase ficea pentru toţi sătenii, Pleasna in«ă,
— cu toată bunăvoinţa, — dar nu putea face 
spre mulţâmiri’a tuturor, ba din contra după po­
runca hir&ulni H ohm seu trebuia stii fach ceh: 
mai muito fărădelegi: să hntjocotcascâ ţi ntdrop 
ţea?că pe «.Meni, cum numai hn poate, fftrii nici
o milă şi fir.\ nici o ruţini*. Şi «c-stna urmau 
ca un fel de lâzbunure, fiindcă hirâul pa un om 
nevrednic de s fi nici mnenr porcar In j»r.î. Kl 
stia, că “* icnii il clovctr.-«:, oii r pui dn stăjiA- 
niro numai ca fă hnijccoreascA satul cu <lân»vi:
“fi fia batjocura natului, şi iln-aceia nl îşi şi f.v 




E C O N O M I E
Fânaţele şi păşunile.
Domnule R 'd a c to t!
M at io3t invitat deunăzi şi încă 
atâruitor să-ţi viu în ajutor şi eu ca 
..econom încercat", publicând în ..Foaia 
Poporului~ tun ale economiei ceeace 
ar putea înavuţi cunoştinţele obştei noas- 
ire săteşti. Adevărat. că gândurile ei. 
aproape toate, aţintite sunt asupra raz 
boiului atât de uriaş şi crâncen, dar 
tot aşa adevărat e, că scumpetea vite­
lor şi roadelor câmpului a mers ur- 
cându-se năvalnic si pe când odinioară, 
in vremea păcii, vânjoşii noştri plugari, 
bătrâni şi tineri şi toţi cei vârstnici petre­
ceau 3 părţi din an în muncă istovi­
toare spre a împăca trebuinţele proprii 
şi alor sai, vânzând apoi ceeace le pri- 
soîia cu preţuri mici şi aorea pe mai 
nimica, astâzi roadele economiei şi prin 
ele munca găsesc răsplată aevea bo- 
gată. Până şi ţinerea galiţelor si îndeo­
sebi a râmătorilor aduce câştig, mai îna­
inte de necrezut. Şi pe când odinioară 
pnsosui fânului ş  paielor nu arareori 
mucegăiâ în clăi şi girezi, neiiind cir- 
?ă cumpsr?, astăzi se pot vinde, cu pre­
ţuri întreite şi încincite chiar, paie vre- 
muite ai fân prost., rogozos sau co- 
toro3, bătut de-ploi şi îacărcat de praf, 
aşadar material, care înainte vreme ser- 
via ca aşternut.,.
Ca să nu mai vorbim de preţurile 
ce se îmbie azi pentru vite de orice 
neam, fie şi' nevoeşe, preţuri, cari de 
umflate ce sunt vor rămânea de po­
veste şi cari, de prevăzut e. vor dăi­
nui şi după răzbciu 2 sau 3 ani,, dacă 
nu mai mulţi, vom îndrepta privirea 
asupra fânaţelor şi păşunilor, temelia şi 
razimul economiei noastre de vite.
începem cu fânaţele, cari poartă 
şi numirea de livezi, râ turi, lu n ă  sau 
lucini.
însemnătatea fânaţelor. In deo­
sebire de spicoase şl alte semănături, 
cari nu arareori tânjesc sau dau greş, 
nerâsplătind de ajuns munca şi spe3ele 
avute, fânaţele dau roadă sigură ani 
de-arândul, chiar şi lăsate fiind în grija 
Borţii.
La temelia propăşirei agricole a 
Stat si va sta, aiurea şi la noi, prăsirea 
de nutreţ muit şi bun. Mânecând dela 
acest adevăr utrăvechiu, stăruim, ca de 
număroase alto dâţi, do a ee produce 
cât mai mult trifoiu sau luţernă şi napi 
de nutreţ, fie şi cu preţul do a ţermuri 
la jumătate faţa de trecut cultura spi- 
coaselor, cu deosebire în Ardeal, unde 
economia vitelor murge aşa bine.
Ţăranii noştri gata sunt a jertfi, 
de dragul arăturilor, ct»a din urtnft por­
ţie de gunoiti. Idolul economic, la care 
fio închină, ei şi fraţii din România, 
este prăsirea de bucate multe şi fru­
moase. Când însă vorba e de a Hupune 
fânaţele lă îngrijirile trebuitoare, ei Bă 
codesc şi dau din umeri, Conglăsuesc 
de aiteu tn in părerea, cf* fânaţele răs­
plătesc cu prisos ji»rifele şi munca, do 
cari s’ar fi învrednicit. Da, ştiu ei bine, 
că pr n îngrăşarea cu mult gunoiu, 
prin Btârpirra furnicarilor fi tufăriilor 
netrebnice, prin grăpâturi şi alto câteva 
luc rări. fânaţele ar produce neasemănat 
mai mult mitr'-ţ decât liîsându le în 
voia o.irbei întâmplări.
Dar in deşert; căci ei din bătrâni 
«’nu îndatinat a privi fânaţele drept 
vaci do muls pe nemâncate. Semnele 
îndreptărei se ivesc unde şi unde şi cu 
ele speranţa de a vedea şi fânaţele su­
puse la îngrijiri, în rând cu arăturile. 
Vrednice de urmat sunt multele exem­
ple, pe crri ocazie au de a vedeă în 
jurul oraşelor ,şi la marii proprietari.
îngrijirile fânaţelor. Cel mai pu­
ternic mijloc de a îmbunătăţi pajiştea si 
cu ea recoltele est;? neîndoios îngrăşarea 
cu gunoiu sau gunolrca. Din materialele 
prielnici* fânaţelor fac parte: gunoiul de 
grajd in câtva putred, compostul dospit şi 
îndeosebi gunoiul curgăcios (lichid), pre­
gătit dm urma stătută, cenuşe, funin- j 
gine. găinaţ, zoiu din esitori. sânge i 
?i aşa m. d. în amestec cu atâta apă. ! 
Gunoiul de grăjd se va căia şi risipi 
de toamna, fireşte cât mai deopotrivă. Co­
toarele. păişui, gătejele. cioburile .şi alte 
rămăşiţe se strâng primăvara cu ajutorul 
grapei ă?. fânaţe, ori cu grapa de pă- 
ducel şi grebla. Gunoirea se va repeţi 
la câte 2 sau 3 ani, nu mai iar. In 
lipsa gunoiului îndatinat vom lua în- 
ajuior compost, cenuşe, funingine, ţâ-
[ rână grasă, putregaiu ori glod tcănos,
! îngrijind ca împrâştierea să urmeze cât 
mai deopotrivă, in Etjunul primăvere-* 
sau nemijlocit în urma cositului. Ici 
colo e dată putinţă ÎDgrăşerei cu apă, 
tirbure sau cu mar<;ă.
Pelinul, scăeţii, nalba, ciumăfaia, 
brusturii şi alte burueni stufoase şi mai 
ales porumbeii, răchitele, măceşii Şi alte 
tu făru  ar trebui stârpite până a nu fi 
dat târcoale, copieşind erburile şi r ă ­
rind nutreţul.
Foarte priincioasă fânaţelor e grapa, 
de fâinaţe,• numită şi grapa  de muşchiu , 
alcătuită din tălpi încopciate prin be l­
ciuge mişcătoare şi- purtând, pe am ân­
două laturile, colţi puţ;n încovoiaţi si 
tăioşi. Această grapă e mlădia >eă şi croită 
de ana că se târâe întocmai după u n ­
dele pajiştei, pe care o ţesală bărbâteşte, 
scormonind pământul dintre erburi, sm ul­
gând temeinic muşchiul atât de stricâ- 
cios, risipind îndoplin muşinoaele .şi 
furnicarii şi reînoind pajiştea. U rm are3
o, că atât erburile cât şi trifoiul sau  
luţerna odrăslesc şi înainteaza de m i­
nune aşa că dobândim nutreţ, mai ales 
în fânaţe, chiar şi îndoit mrti mult că  
mai înainte.
Iată dar ur. mijloc sigur şi p ro  
bat de a spori prăsirea nutreţului, azi 
aşa de siump şi binevenit.
Cu grapa de fânaţe putem m ântui 
zilnic fi—8 jugăre. Şi fiindcă grăpaîu l 
poate urma ori când iarba « încă m ică 
şi pământul ravăn. o singură g r3 p ă  
ajunge spro a ţesăla în cursul anu lu i 
pajiştea n sute di' jugăr(‘. Drept aceea 
recomandăm cumpărarea acestei scule 
preţioaso şi, putem zice, eftine (vre o 
120 cor.) în tovărăşie nan din visteria 
comunală. Când cei 3 —f» părtaşi nu  o 
folosesc înşişi, ea poate fi dată altor», 
în schimbul unor, taxe aşa că în cu rg e­
rea a 2—^ ani preţul cutnpărărei se 
reîntoarce cu prisos.
In urma gerului sec, a timpului 
secetos şi altor neajunsuri, chiar si în 
pajiştea fânaţelor mănoase vedem ivin- 
du-se goluri supărăcioase, casi ar trebui 
cârpite, primăvara sau după cositura 
dintâiu. Cel mai nimerit « ti adeverit a  fi, 
în scopul cârpirei, amestecul din 1 parte  
trifoiu corcit şi 9 părţi felurite ierburi şi 
îndeosebi golomâţ, timoftică. firuţă, iarba- 
câmpului şi pieptenariţa. Acest amestec 
se poate întrebuinţa şi când avem de 
a cârpi vetre desgolile în păşuni şi fâ­
naţe măi’strite. Decât a lăsa asemenea 
goluri în grija sorţii, negreşit mai cu­
minte e a interveni cu floare proaspetă 
de fân cât mai bun. Pajiştea stricată 
se sgărăe aprig cu grapa de fânaţe, 
împrăştiind seminţele unde trebue şi 
trecând apoi cu grebla sau grapa de 
nuele.
D . Comşa.
Colecta noastră pentru 
orfelinatul din Sibiiu.
Colecta dlui Moise Grczsv, sergent m aior: 
Au dăruit urm ătorii: Moise Grozav, ser­
gent maior 10 ccr. Kiculiţă Castaian, sergent 
4 cor. Corporal Teodor Groza, fruntaşii Ilie Reti, 
\a s il ie  Illes, Io an Tohat, Maxim Greab, Yicicr 
B .rts , Avram Stinsa, Adam Bud, Ioaa K e^ 
Ioan Ianc, Laz3r Iustin, artikriştil Moisa Stă- 
nilă, Ioan Curlu, Dumitru Maniţiu, Ioan B ; îc -  
rogsr, Ptefan Uns?, Ir>rif Nscy. Nitrclas Diccin.
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; Nicolse Alba, Cosma Pădurean, A lexandru M jî- 
dovsn, Vasila Tamss, Candia Marc, Y s s le  
Goga, Iosn Drfgliici, loan Laber, Andraiu Ber- 
sea câte 2 cer. Corporalul Dus&a Tusan, artile- 
rştii loan Jurca, lo an  Abrudean, Romului Se 
liştcan, A ndniu  Petca, Paul Faur, Gheorglie 
Golds, Glieo»ghe Curuţ, loan Miheşan, Mili&iu 
Colinger, Samuuilâ Popa, Lorinţ Marilciu, Simion 
Breaz, Nicolae Ursica, loan V lsd, Florean Conţ- 
Andreiu Pcpa, loan D thelean, Gheorglie Costea, 
Iosif Sog!, Petru Popa, Iordan Crişan, *Io?n 
Natea, Constantin Buţiu, loan M untean, Tanase 
Lase, Petru Pavilon, loan Muntean, Â hxandru  
Milir, Stefan Fnguraş. loan Iacob, fruntaşii 
F il'p  Popa, loan Aroa, Filip Nîculici, Nicolae 
Igret, T inul Bolde?, T ănase Bogdan, loan Popa, 
srtileriştii Petru Barb, Militon M jra, Il.'e Popa- 
Patru  Altxoi. Vasil'e Barb câta 1 cor. Total 
112 coroane.
Colect3 alui voluntar corp. Mateiu Voi-
leanu:
A u  dăruit: Lazar Stroian 30 fii. Iosn 
Bunea şl Gheorglie Comşa câte 20 fii loan 
Negrea -10 fii. Zeverlei Rogozea, Man Popli-
cean, Martin Schapf, B întlof S îiu je . Ioan Ioaif 
Ştefan Florea, câte 20 fii. Ioan Burzaa 10 ţii. 
Oprea, P.cciu şi Ioan Comanie’u câ;e 1 cor, 
Ioan Modoi 50 fii. Iohann Schuater şi Luca 
Butariu câta 40 fii. Ioan Cotoară şi Mihailâ 
Deac câta 20 fii. Iosn Secelean 50 fii. Simion 
Pomăran şi Ioan Bcbinca câte 30 fii. Izidor 
Mihuţioiu şi Lazar Stoica câta 1 cor. Ioan Ţă- 
poau şi Ioan Oanea câte 20 fii. Krema3 Tho- 
nua 2 cor. Nicolae Micu 10 fii. Fxiedrich An. 
drea3, Va3:lia Comaniciu, Ioan Stroîa câte 30 fii- 
Nicolae Leicu şi Pavai Bunaciu câte 20 fii. Ioan 
F d ta ,  Gheorghe Pampu, Rö33ler Károly, Szita 
Iám ?, Nlcohe Glesu, Bucur Ferăstrău, Ioan Ne- 
griiă Nicolaa Vlădârean, Ioan Andronic, Ioan 
Coaaciu, Irimia Striva, Simion B atilacâta 40 fii. 
Oniíini Chiriaş, F  Ion Crişan, Ambrus Károly 
câte 30 fii. Nisclae C hita 50 fii. Pavai Kaszás, 
Ioan Olieaa, Nicolaa Calaraşiu, Gheorglie T a­
bac, Ghecrghe Făcâîeţiu, Ioan Verde, Nicolae 
Priscv, Ioan Olm câte 20 fii. Vasile Sofariu. 
Ioan Ciunga ci te 60 f:i. Aurel Trimbiţaş, Florea 
Laurean. Io»n Herclu, Nicolae Dobrota câte 
1 cor. Ioan Nanu 30 fii. Nicolao Ţiglariu 10 fii.
T jk á c í Joz3ef 50 fii. Nicolae Tincu 40 fii. Sl- 
gencia Toma 30 fii. Ofiţeri.voluntarii: L t. Ses- 
til R éit 10 cor. Kaa, Asp. Doctor Octavian5 cor. 
Sergent voluntar T it L iviu Cernea . 2 cor. Ser­
gent voluntar Dumitru Comşa 10 cor. Total 60 cor.
Colecta d-lui Va3ile Urs dela marinarii ro­
mâni de pe vaporul de războiu Zrínyi:
Au donat: Vaailie U rs  şi Toma Hadărean 
câte 5. A lexandru Perie, Constantin Păcurariu 
Gheorglie Fraia, Todor Cristea câte 2 cor. Va- 
sile Ur3iea, Baláz3 Gábor, Nicolaa Părăian , Ioac 
Gid câte 1. cor. Pavai Croitor 40  fii. . Florsa 
Bandila 60 fii. Suma totală 23 cor.
Colecta dlui.Gheorghe Crăciun din Braşov:
A u d ă ru it: Ioan Crişan 5 cor. Gheorglie 
Caidoşi, Janta-T uşnad 6  cor, Iosif Silvăşan, Mu- 
rsş-Uioara 5 cor. Ioan Bolojan, Satu nou, Şte­
fan Bucovac; Satu-nou, Mihaiu Dunca, Ştefan 
H ato  câte 1 cor. Avram Crişan şi Nicolae To- 
dorov câte 2 cor. Colectantul Gheorglie Crăciun 
din Braşov 5 cor. Suma Totală 29 cor.
Suma colectată în numărul de faţă co­
roane 224. A u rămas din numerli ccr. 894 86 fii. 
S'au a lu n a t cu torul până acum 1120 cor. 86 fii.
Aşezarea unu! „c ă lă re ţ span io l“ .
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r Câiâreţul spaniol“ eăte o picdecâ pertru apărarea tran- împiedece pe duşman de-a se apropia. EI a a 
i-elor. Preirăiiiea lui se face în tranşee şi după cum se vede, trupelor noastre, prin spaima pe C3re o răspâi 
c-ste împins apoi pe marginea erreapei. Menire?, lui este ca să-l iui în toate părţile.
- î i   ş  -  s  r i . I  dus mult folos 
>, tr l r str , ri  s i   r   r s ndea cu ghimpii
FOAIA POPORULUI Nr. 24
Sibiia, 11 Maiu n.
Ii» roi ari ta armată. De!» magittratul bra­
vului primim spre publicare următoarele: In  în­
ţelesul ordiaului nainlittului de honvezi Nr. 
9400— 1916 se aduce la cunoştinţa publicului, 
efi glotaţii supuşi awtriacl, născuţi In anul 1898 
ţi aflaţi apţi de serviciu, asemenea gletaţii cari 
aparţin după aaţtMe aceluiaţ a* ţi cari au fost 
declaraţi de apţi pentru serviciu ţi sunt supuţi 
eegari, —  toţi ac«şt*a au a «  pri zenta la ser­
viciul activ de glotaşi chiar ţi »tunel, dacă 
sceasta iese din leg:timaţiune» lor de glotaţ. ţi 
snucce «upuţii austriaci au a se prexenta la 11 
Maiu a. c., iară supuţii ungari la 29 Maiu a. c.
Liberare« glotaşMor. In sensul ordinului 
emis de ministrul de honvezi Nr. 127016—4 —  
1916 ae aduce la cunoştinţa publicului, că ru­
lările pentru liberarea de serviciul activ la glo 
vsţi —  se iau la glotaţii bătrâni mal curând in 
cOKw'dersre decât la glotaţii mai tiseri, dar ase­
menea liberări ţi la glotaţii mai | bătrâni *e pot 
încuviinţa numai In caiuri de deosebită impor­
ta n ţi ţi considerare, când lipea celui de liberat 
;n fânul familiei e pe deplin dovedită. Fiindcă 
propunerile de liberare trebue Inaintcte din par­
te» msg.etratului autorităţii superiosre, cel mai 
târaiu eu 8 zile dupft vizitarea glt iaţilcr, rei«{>eo. 
tive după mipravlxitarea acelora; de aceea ru g i­
nie de liberare trebue subjternute I» magiitrat 
numai decât după vixlurea resp. dup» eupravi. 
»tarea de gloiaţi, peutrucâ propunerile ce libe­
rare, cari ajung la autorităţile euperioare, după 
aoetl termin ae iau in considerare numai în  ca» 
suri extraordinare, adecă !n caturi cari merită 
deosebită corei iertre, altcum vor fi respinse.
M agistra lu l orăşenesc.
B ulgarii la B u d ap esta . Deputaţii bul- 
gnri, sosiţi Luni In Buiiaptna, în  calea lor spre 
Apos, au fon obiectul unei calde serbăt- riri. 
Contele Tisza l a  Ir.Tin ia ir.n»», cu car» pri- 
l*j » roit'.t un mare discur*. arătând stăruinţele 
Monarh ei pentru liberarea Bslcsr.ulul ţi merite]» 
Bulgarie*, c a re ţ i»  înţeles rostul, căutând a lip - 
r*a la Poterile centrale, ctri îi asigură liberia- 
tr» ţi progresul.
După o petrecere de tiojS /.ile în Capi­
u l»  Ungariei, deputaţiunes Sobranie! bulgare a 
pl est la Vi-na, unde iar i e’a făcut o primire 
caldă, simpa:ici.
Primarul Vienei, dr. Wai»kir hner s adre- 
pn  la gară, un salut însufleţit deputaţilor bul­
gari, exprimându-ţi credinţa că alianţa militară 
ie  a:um Intre Bulgaria ţi monarchie va fi u r ­
mată curând de o alianţă economică ţi culturali.
A xiepuna cone'lierul co-nunal din SofiaJ dr. 
Gecrgiev.
Românii din ţară pentni orfelinatul
d in  S ibiin . La Ploieşti t  a dat un frumos oon- 
w rt în  folosul orfrlinttului din Sibiiu. Un public 
xumeros al României fost la concert aplaudând 
e i călduri pe concert stele, d na I. Ciolac, pen­
tru vocea ei -întinsă, fruxoasa ţi d-ca Baxelli 
pan istă  de frunte, —  ceri sau  boiărit a ca o 
•erie de concert» ta România pentru orfanii din 
Ardeal.
Venitul acestui eonoert este de 2395 Le:
X* Buiurtţfc e na Lutii Co-aa ţi mşeitrul Gscigj '
Xceicu, violoncelistul P»pa»oglu, tenorul Live- 
xeanu fi pianistul Dumitra au dat an  reuţit oon- 
e»rt la Ateneu, tot în  feloeul Orfelinatului din
Sbii« .
25 ani dela moartea lui Mihal Cogil- 
niceanu. L a 12 Iunie se împlinese 25 ani dela 
moarte» celui mal mar» bărbat de stat ce a avut 
România, l i i ta i l  Cogâlnieeanu, desrobitorul ţiga­
nilor campionul pentru impropritărirea ţăranilor 
ţi cel mai preţios conlucrător al domnitorului 
Alexandro Cuxa.
L a la ţi  se va eomtitui un eomitet pantru 
a se comemora această aniversare eu deosebită 
solemnitate.
Desminjîrea ţt!r«lor despre pretinsele 
rSscoal» din Berl n. —  „Franfurter Z itung*  
a f l i : în  presa englexă ca şi aeum in urmă In 
presa danecă ţi spre pildă în  xlarul »Kopenhavn* 
se sciiu cele mai curioase ţi mai neadevărate 
gvonuri despre aţa xise răscoale la Berlin. Se 
xioe c? populaţia înfometată ar fi manifestat pe 
Unter den Linden ţi ar fi fost îm puţeaţi cu 
mitralierele.
Ac*ite evonari sunt atât de absurde în . 
cât ts miri cum le pot reproduce ziarele atunci 
când libera comunicaţie cu calea ferată a călă­
tori lor din ţările neutre permite eu atâta uţurinţă 
a ee adeveri asemenea evonuri. Credem*că E n - 
g h » i ai fi groz«v de mvlţumlţi dacă nr putea 
«oune ia fel despre cvanimentele sângeroase d!n 
Dubl n ţi Ră declare ceea ce declarăm noi de* 
pre *fa zisele răscoale din Berlin.
Scopul urmărit prin »cisie nă irtc lri ette 
(irMul *.e evident. (W fitoik).
C ereale  c o n fisc a te . L» Debreţin iarăţi 
► conf.scat 122D cvintale nutrice tle cereale 
tăinuite.
C en su ra  f ra n c e iS  Berlin, 20. —  Q aseta 
parixian» »L'oeuvrrc publleă următoarea anec­
dotă, care car»cteriieax» într'un mod interesant 
rât de. mult se tem autorităţile francez« ca dea- 
cu»»jarea p:pul»ţii eâ nu coniribue la a mărj 
obupenla ce de multă vreme domne-te printre tru- 
pr.'e dr pe front. (Vnxur» a intctz'S publicarea 
orei cărţi iluetratc repreientând o femee tânără 
rulcaitâ în  pat, pentru motirul că acenftfi curte 
ave» următoarea inecrijiţie care părea cenrurel 
prea d( ritoare de p ace : „Mfi g&ndeic, la t!n» 
nu pol dormi, !m! re pfire cu aud pajii tăi pe 
ic îrâ . Când vn veni ţi acest ceas fericit ?“
Vântarea acestor cărţi ilu*trsie a f et au- 
terr *»tă nunui dup i ce in“cri|iţi» a fo‘t modifi­
cată In sensul a c u m : ,M ă gândesfî la t ne, mă 
gânde* *. la curajul iau, simt că în mine bate o 
inim i de războinic. Vreau să fiu printre fame 
ile d:n serviciul de ajutor. ^L ’O euvre“ observă 
cu ironie că aceaetS m dificare ,v a  îcz-ci de 
sigur icrţele vitejilor noţtri soldaţi*. (W olffbureau)
Folosirea hârtiei in Gerraan*’a fn tim* 
pfal răzb o iu ln '. Consiliul federal al imj>eriuiui 
german a autorixat p« cancelariul Bethmann Hol- 
weg «ă ia măsurile de lipsă pentru a ag’gura 
aprovizionarea ziarelor, revistelor ţi publicaţiilor 
periodice cu hârtie. Cancelariul va regula g>adul 
de folosire a hârt'ei in timpul războiului. E l 
poate lua m lsurile ce lipsă pentru procurarea 
de materi-1 brut pentru fabricarea hârtiei ţi mo­
dul ram sa f;e. im părţiti rezerva de hârt e.
Să fotografeze 5 milioane de oameni,
a fost însărcinat uu fotograf neamţ de câ tri au ­
torităţile germane din P jlonia. Marea comandă 
»e explică aţa, că este votba de fotografierea 
întregei popii aţii din teritoriile Poloniei ruseţti j 
ocupate de Germani In »ispol liberării de paţa- j 
poart«. Fotograful a ţi plecat eu o droaie ce  use- j 
nici •» ia cbipur Ie sumedeniei de cameci din ! 
e<ri poa'e o bucă parte nu «’a văzut până acum 
ch pa' decât în  ogliniă. Se ccm^cici, câ 4  mi- 
bcsr.e eucî aeja priuee pe plaia căci lucrarea 
t:ebu:e i t t â  gata z ic i  Îs » fire tu l !=i lucie. >
Bani fals'fieaţi In Oradea-mare. U 
Oradea-mare s’au pua în timpul mai nou in tir- 
eulaţiune cantităţi mal mari de bancnota de 2 
coroane ţi pe piese de 5 coroane falţificate. FU- 
aificatele bancnotelor sunt măleatros făcute xţt 
că numai după numerotarea necorectă se pot »• 
cunosţte. Monetele de câte 5 eoroane in tă  is 
pot recunoaţte uţor fiind făcute din plumb ţi 
foarte râu imitate. Falsificatorii sunt urmlriţ 
energic.
T o ţi abonaţii, d n d  trim it b a i i  m  
»Iţe. scrisori, suat rugaţi a  ae  scrie si c»  
m iru l de pe f*şu  eub care prim e«: foais. 
Asta e  de KpaS pentru orientarea ooattrl 
asupra mai multor lucruri
Cătră cetitori!
L a  dorin ţa publicu lu i romăxesc 
ne-am kotărît a scoate »F o a ia  Popo­
rului« de tre i-ori pe săptăm ână, p e  lân­
gă abonamentul m a i jo s  am in tit. La. tri­
m it ir  ea de bani, ne rugăm  a se lu.a ix 
seavtă, această schimbare a abonamen­
tului.
Foaia noastră apare de t r e i  cri 
pe săptăm ână cu începere dela  /  A pri­
lie v. N u m erii apăru ţi deja se p o t  tri­
mite la dori?:ţă oricui.
Foaia de Dumineca se p o a le  a l i ­
na ş i  singură, ca ş i  până acu m , tet 
foile, de M a rţia  ş i  S âm băta  încă Si 
pot abona cu sau fără  cea de  D um i­
neca. M a i bine e insă a le abon a  ţi 
toate trei- Foile de M a riia  ş i  Sân- 
bâta nu se pot decât am âdouă.
Pentru orientarea celorce cum pâri 
foaia cu num ărul, publicăm  la  a l t  /:; 
numele tuturor acelora, ca r i ţin  d e  tâ%- 
zare foa ia  noastră. Înm ulţirea  acesi 
vânzători ne va fi. foarte  bine ven iţi 
la ceeace rugăm aju toru l tu tu ro r  ceti­
torilor noştri. îndeosebi pe la  ora:: 
sunt încă atâtea p ră vă lii nouă psz'j 
necunoscute, cari ţin alte fo i de vănxart. 
L a  acelea cereţi să comande sp re  r.i«- 
zare ş i  »Foaia Poporului*. D e  ost- 
menea m ulţi boltaşi de pe sa tele ncasiu  
ar putea să ţină ş i fo i de v â n z a r e !
M a i am intim , că oricine dore;'u 
să cunoască foaia noastră, poa te  se  pri­
mească câte un număr de probâ. 
E  deajuns să ne scrie pe o c a r tă  p::- 
ta lă  numele ş i  adresa lăm urită , i a r  nr1. 
vom trbnite o foaie de D um ineca, s i  * 
de M arţia  ş i  Sâmbăta, dupăcum v a  dar).
P reţu l abonamentului răm ân e c;i 
cum l-am anunţat. Ş i  anum e:
Foaia de puraincca:
Pc u n  a n  . . . .  K .
Pe o ju m ă ia tc  dc a n  £ j .y o
Foaia de JViarţia j i  Sâmbăta:
Pe u n  a n  . . . .  K . 8 .—
Pe o ju m ă ta te  de a n  „ 4 .—
Pe u n  p ă tr a r  de a n  . 2 .—
P ână  la  A n u l  nou . » 6 .—
Vă rugăm deci pe to ţi, in te lig in tl 
ş i  săteni m ai de seamă, a abonă ş i  U i  
foaia  noastră de M a rţia  ş t Sâm băta.
Redactor responxabil: D r. Io a n  B ro ţ* .
P en tru  oditU7l re spo nx ab il : Io an  H e r t f .
T iparu l: .T ip o g ra f i»  P o p o ra la !*
❖  Uu culeistop-tipograf ♦
^  se p r im e ţ te  m om entan Ia ^
^  -Tipografia Poporului“ in Sibiiu. ^
H r. 24 FOAIA POPORULUI P*g. 7
F y b l i c a t i u n e
Se face prin  aceasta de ştire tu tu ro ra , că după-ce Ministrul reg.-ung. de finanţe a executat p rin  organele 
sale de controlă revizia lo3urilor aparţinătoare clasei I. a loteriei reg  ungare private de clasă (loteria treizeci şi şasa), 
lo3urile s’au d s t colectatorilor principali spre a-la vinde mai departe. -
P en tru  tragerea clasei I, care va avea loc publice în aala de tragere în 24 Şl 25 Mailî a. C. în  prezenţa auto­
rii ăţei de controU  a statului reg. ungar, şi cu asistenţa unui no tar public regesc, se pos căpăta  lozuri la toţi colactatorii 
loteriei de clase ung. regeşti private. ■
B udapesta, 3 Maiu 1916.
DI  R E C Ţ I A  
Loteriei de clase, ungare regeşti private.
T O L N A Y .  H A Z A Y I
Convocare.
P . T . D. ca membrii a reuniunei 
de înmormântare din Borgoprundi 
priu aceasta sa convoacă a 39 intruni 
la ţed  nţa generală, care 86 va 
ţinea la 12 Iunie 1916 la 2 oare
pj m . in Dala şcoalel confesionali gr. 
or. din loco.
O biectele pentru pertractare vor fi:
1. D;«chiderca adunirei generali 
î rin preşedinte, cu caro ocaziuue se 
Ta fac« reasumat deBpre membrii şi 
iverea no.*et;,ţii.
2. Alegerea alor 2 membrii de 
încredere j>(ntru verificarea procesu* 
la! verbal.
3. Cetirea raţloţinulul Hocietăţii 
de c i t r ă  «uaru l reuniunii.
4 . Propuneri de sino stătătoare.
5 .  AU-gorea comitetului reuniunei 
f-e te rm in  de  3  bdI.
B orgoprunl, la 7 Mal 191 ft.
Dr. N. Hungănuţ, I. B oiga, 
preşedinte. notar.
ANUNŢ.
Im! trebuo un morar şi vrrau sft 
rin t ţi m.înra du bonzin. A so a- 
irr«a la lonn  M eteşiu Nngyludaa.
Nr. H17/191C- •2364
Publicaţiune.
Nr. 424/916  prim. com . 2:îTS
Publicaţiune.
Comuna O ltfeliO 'ebes (Sebeşul 
de 8U*) la 21 Malu a. c. d u p ă  
amea-zi la  3 o re  in lic ita ţiu n e  p u ­
b lică  esarâncează p ă şu n a tu l de  
m u n te  pe vara anului curent din 
munţii »Gaura Neamţului« ţi „ G ă­
vanul“ pentru oi.
Preţul strigării 500  Cor.
Sft observi că păşunatul până 
acuma sau folosit pentru bol ş cai.
Oltfelsosebes, la 7 Maiu 1916.
P rim ă ria  c o m u n a lă .
I. V T atu, m. p. I. Motoc, ta p 
primar. notar.
Aviz.
Cassa de rconomii „Porumbăcea- 
nau începând cu 1 Iulie 1916 st. 
n. va  fructifica depunerile spre fruc­
tifica»  in modul următoriu: 
până la Cor. 5000 cu 4V0 
până ia ,  10,000 cu 4 1i,% - 
peste Cor. 10.000 cu 5 % .
Darea o plăteşte şi pa nu l d»- 
psrts instltutu..
Porumbacul inferior, 30 Aprilie 1916.
D irec ţ iunea .
Econoamă-
L a un Ico sigur onest se oaută o 
„Econoamă“ harnică, onestă mai în 
btate (fără capi.) pentru totdeaoua; 
econoama are s i  dispună de oarecara 
suma, pentru care va fi asigura'.â 
Îndoit şl este a sa prezenta neam i- 
nat la învoială.
Adreaa se o trimită ou o marca 
poştală la adm inistraţa »Foaia P o ­
porului« din Sibilu (Nagymeben) sub 
n u n ia  <!>) .E îonoam âu de unde 0 va 
tr  m ic l i  locul cu m-rooul.
Comuna f  elek (Avrig) c»arAn.lenzH 
p* calca licitnţiunoi, publi-u, caro so 
t a  ţin ra  in 2 11 Maiu a. c. 8 orc a. 
m. moriile nule jw luriodul deln 1 
Iulie 1 9 Hi pAnft la .i0 Iunio 1919.
1. Pro;ul atrigăcli pontru moara 
cin jo« :>002 cor.
2. Preţ'jl ttrig irii pentru moara 
^•n hus 4700  cor.
W lu t  IO’/ ,  d«la preţul strigării.
Condiţiunil*« mai dcaproape se pot 
la primăria comunală.
F e lek  (Avrig) în  26 Aprilie 1916.
P rim ă ria  com unală .
D a v d ,  m. p. R ădn tiu , m. p.
primar. notar.
N r. 312 /191«  prim. 2364
Publicaţiune.
L a  notariatul cercual Hortobágy* 
falva pe dar»ia răîboiului află apli­
care un individ versat In afacerile 
notariale cu un salar de 3 coroane 
la zi. Cei interessţi s i  fe ioţtimţeze 
la subscrisul. Cu stimă
Fruma Octavian not. com.
Im: ian roe  să anunţ prea stimatului 
ţnb l ic ,  c i  începând din 1 Main 291G 
mi-arn desch s la
str. Cisnâdiei 41
a p M i e  de Tapiţerie.
Atlad Jn prăTăiie marfa cea m ai nouă 
şi mai frumoasă, şi dându-mi silinţa a 
n^lţami şi a servi r â t  «e poate de pront 
îi bia? pe anţterii, ros: «pijinul bi­
nevoitor al p. t. pnblie .
Cu stimă.: Jolin  Fölkel.
£ t t M  fcrcacz
e r o i l o r  d e  b ă r b a ţ i
SffillU, strada ClsnSdlci Nr. 12
recom andă  p. t  publicului 
cele mai none «toffc de 
toam ni f l InruA în m or* 
„1—11— naortlm cnt 1
Noutăţile
•căite chiar acum, p e n t r u  IiiUnc 
d e  b ă r b a ţ i  a t o f e  i n d i g e n e
din cari se execută  după  măsură 
oele mai m oderne  vestminte  pre­
cum : f i a c k o ,  J a q u e t e  şi h a i ­
n e  d e  s a l o n ,  cu preţuri foarte 
moderate .
D eon ch lt i l  a ten ţ iu n e  
merită noutăţile  de stofe pentru 
p a r d l i lu r l  şi .K n ji lnm ", cari 
•e a f l i  to tdeauna tn depozit bog jt .
A sup ra rcT c ren m lIo r  con­
fecţionate tn a telierul meu, Imi p e r­
mit a a t r ag e  deoseb ita  a tenţiune 
a On. domni preoţi ji  teologi ab ­
solvenţi . — I n  c a x u r l  d e  ur* 
^ e t i ţ i \ c o n f c c ţ l o n c x  unrA nd  
c o m p l e t  d e  l i a l n c  în  t i m p  
d e  24 o re .  -  Uniforme pentru 
voluntari, cum şi tot felul d e a r t i d i  
de uniformă, după prescripţie cro- 
Itura cea mai n o u i .
Din cauza liniştirii nopţii mâ însoţesc cu farmaciile din oraş 
şi ţin tot a doja lunâ inspecţie do noapte.
In iuna lui Maiu nu-i inspecţie d e ] '0 -p!e. •
Friedrlch M uller
fa r m a c is t
str. Bruchengasse.
A XXXI-a rog. u n g u ro a scâ
Loterie de binefacere a statului
p e n t ru  « c o p u r i  d c  fo lon  put>llc ^1 d c  b ln c fn c e r c .
Loteria conţ ine 14885 câşt iguri  cu sutnR totală dc 475.000 cor.  cari 
. . • =. .• • - * ; sc plâtcsc In bnnl  gata.  — -
câştig principal 200-000  cor în bani gaia.
Mul d e p a r te  
CAjt lK p r i nc i p a l  c u
I I 
I
5 c l í l lE n r i  A 1000 car  
S .. . .  MO „
Kor. 3-l.Ono 3D.0ft1 ,. m.cnii 
5.000
s.nno
10 Cijtlfi iirl â cor.  ZM Kor. 2.500
3  .. a» .. « 0i)8
«  . . .. KW .. 6 000im , iw - 10 000
2-» . 50 .. 10.000
-V>> .. . .. W •• MlnQ
131D ; ......................10 .. 13)DCq
T o l i l  Kor. «75.000
I
C l s t l g t i r i
T ragerea  va  avoa  toc Irevocabil In 15 Iunie 1916.
■r Un I o b  costă 4 coroane. 'W
î n c l i n i  CP r a n î f j  • '* « ll r rc ţi i lo te r ie i r$z- In n n d a p c j t a  ( l l i u p l f o l l i m l ) ,  la dl- 
U U b U l l  u u  L U p U l u .  rcCţ | ,  lo te r ie i au s t r i a că  tn Vlcn»,  I» oficiile de  pu»U. d i re ,  
V m nl li  l i r e ,  Ix n a ţ iu n i l e  c l l l n r  l e r t t e ,  t r « l l d ,  rurali i,  a tâ t  tfl ungarU  c i t  »1 tn (Jrile 
»us tr iace .  -  1.« c e re re  se  Irlrail p lanuri g r a t i i  | l  I r u c o .
Direcţia  lo ter iei reg. ung.




C o a s e : Lungimea 90 c m .
1 buc&U Cor. 2.— 2. 2.50 2.50
InsigBul pentru 
nicorale fi ciocane
j pentru fiecare bacată ţarant«z Adecă schimb orica coasă provăzutâ cu semnul C F J  care nu ar corespunde, 
‘ chiar ?i atuncia, c ird  ea a fost bătută fi întrebuinţătâ. Economilor Ie pot recomauda cu cea mar mare încredere 
coasa aceasta Ia decursul anilor s:a sporit foarte ta e numărul coaselor vândute.
La cum părar» de 10 bucăţi. *ă dă o coasă pe  deasup ra .
i
Asortiment bogat în cioeane, rerigi «1 nicovale pentru eoase, cuţl, {litoare peatra 
cnţ! emailate sau ţfncalte şi aparate de b lla t coasele.
s= m
Pag. 8 FOAIA POPORULUI Nr. 24
= Berea aibă şi neagră din =
Bereria defaT rei-Sfejari
în SIBÎIU
^  este foarte bună şi gustoasă! ^
II
m C re m ă  de  dinţi
Această bere 
e c iu ta ti şl 
se bea cu plă­
cere de toţi 
cari o cunosc» 
a ttt  la oraşe 
d ttş i la sate 
124
B II 335 B  B
Că berea ■■ 
noastră e 
foarte căuta­
tă se poate 




mereu " n a *
Loteria de
a 36-a reg. ung. priv.
110.000 Lozuri 55.000 câştiguri
Tot aî doilea loz câştigă!
Cea mai bună bere de Steinbruch
în butoaie si sticlo (lela
Faîirîca de bere a Capitalei, soc. pe ac'ii io SfBinbmJi
recomandă reprezentantul general 
Sibiiu. G. A. SCHIMEIDER. Sibiiu.
7 t!cfc;i :47.
*•* S p r i j in i ţ i  I n d u s t r i a  r o m a n a  f
4<>
V a s i i e  B  s o
depozit de încălţăminte —  Ia ..Cisma mare roşie-. 
Sibiiu, (HurgergBSSE) Kr. 7, Nagyszeben.
Atrag atenţia onoratului public 
din loc şi jur câ mi-am asortat
depozitai cn ghete
do tot felul s?i de lu.t pciîtru copii, 
dfime şi bftrbaţi.
P r e ţ u l  rln jiA  c u m u l  jrticl
!5D0 părccbi de becencl
cu preţul t>ln 25 cor fAu* 1» 
32 cor. lucreţ; «Un rcnttrính’.l
cel n;«i Kun [x-nim i ' . tu n l ,  rr..:n. 
cncri ţi niil’.ir.ri.
G hete tic c< pii Xr. .’0 — 25 _'G —; s  
... , , x .  y -* :n  ir .—•„>.> : o — j.s
â<- Xr. r.5—12 f»c b.Vrr.;i ' .N’r. 2 9 -4 7
»J
f t r ,  ele. t i c .
L a  clasa I.
■ Tragerea va fi în 24 şi 25 Mai n. a. c.
[»r.iru Cf.ru rrci rur.r. i ►. iriir.u Lsuri  originale, p<> lAnţ:n p n ţu r i l e  ofici.iK>î á t -
Óit. i ’b ü  3*  - 
:>< s tr.j 1 „ i •
12'
■ÜLtfc
. Juüus Friede & Comp.
C olectură principală,
Slrada Cîsnăiiei 1 S I B I I U  Strada Cisnădiei i
Comandel« '><• mni umplu prin mandat pn&tal,
1.. i . m . j T  }•*■ c.îpoî! piiru-n <ie 1< r, iJf'Htft. f„n c. "<-r. r** triin>t lozuri ; i  p*- 
U urb p a m b u p s ă ,  c 'cr-ţi g r a t i a  „i f r a n c o  p l a u u l  
f«l . i - f n e i  ti C h<(j«-u uri p e n tru  ir i r . i t i  r<a Rrnti* n hunilor.
I n f o r n ; a ţ : i  s e  d a u  c u  p l ă c e r e .
P U B L IC A Ţ I  U M E ,
Serviciu de noapte cu schimbul la farmaciile din oraşul Sibiiu.
« h - n h u l ,  iieîa * e î e  S s e a r a  p â n ă  Ia  7  d - m h f p i î î  , ' , e . n 0 , f , e  V* 5 neft. nU318: 0  {ar™ acic  i i n  c e h  3  din o r a ju l  d
lucru  prin iu rcn l • ,i  p r i n "  S  p e e l e  T S ’ «vi c i ul  *  - . - p t o .  va face v«il  
i. popula ţ iunea  vor fi în ş t i in ţa ţ i  in  f e c a r e  l u n ă  1» .•«? , n o 2 Pte T‘̂ a c h t  d*enst“ . I> :ne;nţ«Us toţi Domnii medici i
in cursul lunii lui Hai face serviciu de ncapic in oraşul do sus farmacia iui 
!• C. M O LNAB, Strada Cisnădiei Nr. 59 .
27 Aprilie 1916 ,
Farmacia í. C. fficíssp, sír. CisnetííEi 59. 
Farmacia SiiíiJo Fsferifius, Fisfa mici 27.
Farna;ia Cari MOIÎef, Pîd(2 mare 10. 
Farmacia Emil Rsrmesciicr, Fi?,fa mare 1
i!
li.
w
*• riîcra:î.\*f
